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varias  secuencias  de  la  película  El  Verdugo  de  L.  García  Berlanga.  Se 
muestra  de  qué  forma  pueden  tratarse  paralelamente  los  distintos 
componentes  (temático  y/o  culturales,  funcionales,  gramaticales,  nociones, 
estratégicos  y  géneros  discursivos  y  textuales)  del  Plan  Curricular  del  IC. 







­  Explorar  las  posibilidades  que  ofrece  trabajar  con  documentos 
cinematográficos en el aula de e/le. 
FICHA DE LA ACTIVIDAD
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una  ficha  de  trabajo  (ver  anexos)  a  los  asistentes  para  que  a medida  que 
veían  la  secuencia  fueran  anotando  ideas,  formas  de  poder  trabajar  la 
secuencia  en  clase  y  posibles  componentes  del  currículo  que  pudieran 
incluirse. 
Tras el visionado, se pidió a los asistentes que en grupos pusieran en común 
las  diferentes  ideas  sobre  las  posibilidades  de  explotar  los  fragmentos 
cinematográficos  para  la  clase  de  e/le.  A  continuación,  se  hizo  una  rápida 
puesta  en  común  de  las  diferentes  sugerencias  para  contrastarlas  con  la 
propuesta didáctica que presentaron los ponentes. 
La propuesta lleva por título “¿Dimites si no llega el indulto?” (ver anexos). A 
lo  largo  de  la  unidad  didáctica,  se  capacita  al  alumno  de  e/le  para  la 
consecución  de  uno  de  los  objetivos,  que  es  escribir  una  carta  formal.  De 
esta forma se trabaja la tipología textual de las cartas formales y el modelo 
de la instancia. 
Las  diferentes  tareas  capacitadoras  para  llegar  a  ello,  recogen  léxico 
relacionado con la burocracia y el ámbito de la justicia. A su vez, la riqueza 
de  las  imágenes  da  pie  a  hablar  sobre  la  España  de  los  años  50  y  60  en 
cuanto a la represión sexual, el comienzo del turismo, la pena de muerte y la
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fusión entre iglesia y estado durante el franquismo. Asimismo, a lo largo de 
la  unidad  se  trabajan  las  siguientes  actividades  de  la  lengua:  expresión  y 
comprensión  oral;  la  comprensión  audiovisual;  la  expresión  escrita;  la 
comprensión lectora; la interacción oral y la mediación 
La unidad didáctica ha sido pilotada en diferentes grupos de estudiantes de 
nivel  superior  (C1  del  MCER),  razón  por  la  que  fue  posible  presentar 
muestras  de  los  resultados  obtenidos  en  el  aula.    Cabría  añadir  que  esta 
unidad didáctica forma parte de un proyecto didáctico / pedagógico (Proyecto 
galardonado  en  la  Segunda  Edición  del  Premio  Cristóbal  de  Villalón. 
Universidad de Valladolid, Diputación de Valladolid y Fundación Jorge Guillén 
http://www.premiocristobaldevillalon.com)  llevado  a  cabo  durante  varios 
años en el  Instituto Cervantes de Dublín. Por  tanto,  las aportaciones de los 




I. Artículos y libros 
­ BENET, Vicente J (2004) La cultura del cine. Introducción a la historia y 
la estética del cine. Barcelona, Paidós Comunicación, 152.Cine 
­  CONSEJO  DE  EUROPA  (2002):  MARCO  COMÚN  EUROPEO  DE 
REFERENCIA.  PARA  LAS  LENGUAS:  APRENDIZAJE,  ENSEÑANZA  Y 
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actividad  1  en  la  que  comentan  con  el  profesor  todo  aquello  que  saben  sobre  el  director  de  la 






Una  vez  se  ha  contextualizado  la  época  a  la  que  pertenece  la  película  y  el  director  de  ésta,  se 
proyecta  la primera secuencia de  la película con  la que se va a trabajar y a partir de  la cual  los 
alumnos vana tener que responder unas preguntas de comprensión y van a tener que realizar sus 
propias  hipótesis  sobre  lo  que  está  pasando  en  la  secuencia.  Una  vez  realizada  esta  actividad 
(Actividad 2), se proyecta otra secuencia y los estudiantes realizan la actividad 3.
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muerte.  Para  ello,  los  estudiantes  van  a  necesitar  hacer  uso  de  diccionarios  monolingües  y 
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Para realizar la actividad 4, los estudiantes van a realizar sus hipótesis sobre las causas por las que 












4.3  ¿Qué  ventajas  tenía  en  aquella  época  ser  verdugo?  ¿Y  desventajas?  Completa  el  cuadro 
discutiendo con tu grupo de trabajo y después coméntalo con toda la clase. 
Ventajas  Desventajas
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Esta  última  actividad  introduce  el  tema  de  la  burocracia  e  intenta  presentar  el  formato  de  una 
instancia,  tipo de carta  formal que debe emplearse para escribir una dimisión. Para presentar  la 
estructura de una carta oficial,  los estudiantes trabajan con una canción de Joan Manuel Serrat A 
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LA INSTANCIA 
La  Instancia es un  escrito redactado con cierto formulismo,  en  el cual una persona se dirige a otra de 
rango superior, o bien, a un organismo o entidad, con el fin de realizar una petición. 









Alteza:  En  abreviatura  se  utilizan  las  siglas  S.A.R.,  que  corresponden  a  “Su  Alteza  Real”,  es  el 
tratamiento debido a los príncipes. 





Ilustrísima  O  Ilmo.  Sr:  En  abreviatura  se  usan  las  siglas  V.I.,  que  corresponden  a  los  términos 
<<Vuestra  Ilustrísima>>.  Tratamiento  debido  a  los  siguientes  cargos:  Directores  Generales, 
Subsecretarios, Jueces Superiores de la Administración de Justicia, Rectores de Universidad, Cónsules 
y Diplomáticos...En el encabezamiento , y en el pie, se emplea <<Ilmo. Sr.>>. 
Señoría:  En  abreviatura  se  utilizan  las  siglas  V.S.,  que  correspoden  a  los  vocablos  <<Vuestra 
Señoría>>. Tratamiento debido a Alcaldes de Municipios, Jefes de Administración Civil, Diputados, 
Jueces de Primera Instancia, Coroneles de los Ejércitos. 
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TAREA FINAL 
6.  Ahora os toca a vosotros escribir la petición de dimisión que habría escrito José Luis si 
hubiera podido. Recuerda cuál es la estructura de una carta formal y el uso del participio 
absoluto y el gerundio con valor causal.
